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求 ,从而扩大区域的生产能力 ,增进区域利益。”[ 3 ]
还有的学者认为 :“劳动地域分工是指人类经济活
动按地域 (或地理 )进行的分工 ,即是各个地域依据
































等教育毛入学率已经达到 53% , 而贵州省只有
11% ;北京地区普通高等学校教授副教授占专任教
师的比例为 51. 72% ,而西藏只有 24. 51% ;北京地
区拥有国家级精品课 197门 ,而西藏尚无一门 ;北京
地区有 159个硕士研究生招生单位 ,而西藏、海南只
有 2个 ;北京地区有 24所国家重点大学 ,宁夏、青海





























区 (高等学校 )重点发展研究生教育 ,有的地区 (高









































































































































一类型 (如研究型 )人才培养方面具有优势 ,可以为
其他区域更多地培养这种类型人才的分工。所谓结
构型分工 ,即指某一区域在某些学科 (如工科 )、在








































况 ,笔者认为 ,对于比较落后的地区 ,首先进行区域
之间的分工为好 ,然后根据区域的分工 ,对区域内的
高等学校进行再分工 ,走一条自上而下的路径。一



















































































者 )在定位上出现了“一面倒 ”现象 ,在高等教育类
型的选择上 ,人们往往看重的是全日制的普通高等
教育 ,而忽视成人高等教育 ;在高等教育层次上 ,往
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